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  The objective of this study is to examine the effect of indoor plants on mental stress and 
productivity, and to demonstrate the mental healthcare for office workers.   In order to clarify the 
effect of indoor plants, we conducted a demonstration experiment in an office. This paper describes the 
outline and a part of the results of the demonstration experiment.  Survey items are roughly divided 
into four categories, i.e. physical environment, physiological response, psychological response and 
productivity.  The results of physical environment, Jikaku-sho shirabe and fatigue are shown.  In 
conclusion, some kinds of plants are found to have some mental healthcare effects significantly. 
 




では，2013 年の WHO 総会で Mental Health Action Plan 
2013-2020)が採択され，メンタルヘルスに関する国際
的な行動計画が開始されている。さらに，WHO はこ
れを受けて， 2015 年に 10 FACTS ON MENTAL 
















たって実施した。このうち 2016 年 3 月下旬から約半年
間にわたって実施した第 1 次実証実験 3-6)では，オフイ
ス空間の植物(野菜を含む)の種類によってグリーンメ
ンタルヘルスケア効果に差が生じるかどうかを把握す
ることを目的とした。その後，2016 年 10 月中旬から
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実験対象室は，京都府京都市に立地する N 社 8 階の
オフィス 2 室(AB オフィス，BC オフィス)である。実
験対象室の概要を Table 1 に示す。AB オフィスはコー
ルセンター，BC オフィスは一般事務室であり，業種
が異なっている。また，勤務時間や勤務形態のほか，
室の容積にも違いがあり，BC オフィスは AB オフィス




 被験者は，前述のオフィス 2 室で働くオフィスワー
カーである。AB オフィスでは，男性 20 名，女性 2 名




実験期間は 2016 年 3 月下旬から 2016 年 9 月上旬で
ある。2 週間のサイクルを 1 単位とし，植物の種類を
変えながら 9 サイクルの実験を行った。各サイクルの

















度 (以降，CO2 濃度 )を測定する。測定箇所は前述の
Fig.1 中に示している。温湿度は，両室とも，室中央，
窓際，廊下側の 3 箇所で測定し，高さは室中央では床
上 1.1 m(BC オフィスでは 1.0 m)，0.7 m，0.1m の 3 点，



















































 実験対象エリア  
Table 2 実験条件 















薄緑 尖った 香り 8.0-9.6%



















































Table 1 実験対象室概要 
28
中央の床上 1.3 m の栽培棚上の水平面にて測定する。


























ているため，Cycle 5 以降について見てみると，BC オ
フィスで Cycle 6～Cycle 8 において上限の 1000 lx を超
えている以外は両室とも 500～1000 lx の範囲にあり，
AB オフィスに比べ BC オフィスの方が照度が高い傾
向にある。次に，業務時間中の平均騒音レベルは，BC
オフィスの一部のサイクルを除いて，両室とも全ての
サイクルで一般事務所の許容範囲 50～55 dB の上限値
を上回っている。全サイクルを通じて，一般事務室で




Cycle 1 を除いた他のサイクルでは，BC オフィスでは
事務室の許容値である 1000 ppm を下回り良好である
が，AB オフィスでは Cycle 2, Cycle 6, Cycle 7, Cycle 9











































































































Cycle 0 AB 26.9±0.8 41±5 502±138 62±4 1404±332
BC 27.2±0.8 33±8 307±84 52±10 762±167
Cycle 1 AB 26.5±0.9 43±3 765±619 62±7 1075±268
BC - - - - -
Cycle 2 AB 27.1±0.7 46±5 250±179 59±6 977±141
BC 26.2±1.0 45±3 225±52 56±7 699±62
Cycle 3 AB 26.4±1.3 42±3 624±63 59±6 1028±108
BC 26.1±0.6 45±5 273±55 56±7 711±76
Cycle 4 AB 26.6±0.8 45±5 347±253 59±6 1028±129
BC 26.0±0.6 46±3 518±355 58±7 724±115
Cycle 5 AB 27.7±0.9 44±3 652±16 60±7 1009±129
BC 25.5±0.5 49±2 985±16 56±8 739±131
Cycle 6 AB 26.0±0.8 46±2 622±17 61±6 998±152
BC 26.4±0.9 50±2 867±274 59±6 775±84
Cycle 7 AB 26.8±0.8 43±2 638±15 61±6 967±150
BC 25.8±1.1 48±3 858±289 50±11 818±127
Cycle 8 AB 26.4±1.0 44±3 630±21 62±6 1027±269
BC 25.6±0.9 49±2 854±276 57±7 779±154
Cycle 9 AB 27.1±1.0 43±3 618±29 60±6 992±217




































































































7) 気象庁HP (http://www.jma.go.jp/jma/index.html) 











Fig.4 目，脳，腕・肩の疲労 (*：p < 0.05) 
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